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KULUTTAJAHINTATILASTO 1983, joulukuu ja 4. neljännes 
KONSUMENTPRISSTATISTIK 1983, december och 4 kvartalet
Ku lutta jah in tatilasto  julkaistaan neljä kertaa vuodessa 
kuluttajahintaindeksiä 1981=100 varten kerätystä hinta-aineis­
tosta.
A luee llise t keskihinnat ovat alueelta kerättyjen yksikköhintojen 
aritm eettis ia  keskiarvoja. Koko maan keskihinnat lasketaan alu­
e itta is ten  keskihintojen painotettuna keskiarvona. Painoina käy­
tetään a lu e itta is ia  kulutusmeno-osuuksia. Vuosineljänneksen kes­
kihinta on kolmen kuukauden keskihintojen aritmeettinen keskiar­
vo. Tilastokeskuksen haasta tte lija t keräävät hinnat 110 kunnasta.
A lu e itta is iin  keskihintoihin vaikuttavat hyödykkeiden koko-, 
laatu- yms. erot. A lue itta iset keskihinnat julkaistaan n iis tä  
hyödykkeistä, jo is ta  kerätään kuukausittain koko maassa y l i  180 
yk s ittä is tä  hintatietoa.
Konsumentprisstatistiken publiceras fyra gänger om äret p3 basen 
av det prismaterial som insamlats för konsumentprisindexen 
’ 1981=100. De regionala medelpriserna ar aritmetiska medelvärden
för de enhetspriser som insamlats inom omrädet. Hela landets me­
del pri ser räknas som det vägda medelvärdet av de regionala me- 
delpriserna. De regionala konsumtionsutgiftsandelarna används 
som vik ter. Kvartalets medelpris är det aritmetiska medelvärdet 
av tre  mänaders medelpriser. Statistikcentra lens intervjuare in- 
samlar priserna frän 110 kommuner. Skillnader i varornas 
, storlek, kva lite t o.dyl. inverkar pä de regionala medelpriserna.
Statistikcentra len  publicerar regionala medelpriser pä de varon 
om vilka  mer än 180 enskilda prisuppgifter insamlas varje mänad 
i hela landet.
Ju lka istaessa tässä tiedotteessa annettuja tietoja 
pyydetään lähteenä mainitsemaan Tilastokeskus. 
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